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164 
i7§taff People 
Promoted 
MANAGERS 
ROBERT L. ACUFF, New York 
GEORGE AMBELAS, New York 
RONALD J. BACH, Minneapolis 
EDWARD A. BAUMANN, Detroit 
WILLIAM D. BEACH, Detroit 
ALEX BORRA, Los Angeles 
HARVEY D. BRAUN, Detroit 
JOHN F. BROCKSCHLAGER, Milwaukee 
PATRICK H. CANARY, St. Louis 
BENJAMIN L. CASE, I.C.O. 
MICHAEL P. CURTIS, Seattle 
IRWIN T. DAVID, Chicago 
MARION L. DAWSON, Cleveland 
JOHN W. DEWITT, Memphis 
P. ROGER FETTEROLF, I.C.O. 
ELMER F. FISHER, I.C.O. 
WALTER B. FISHER, Detroit 
GERALD J. GANZ, San Francisco 
KENNETH J. GORDON, Memphis 
EDWARD J. HARRINGTON, Boston 
GLENN J. HARTUNG, Chicago 
CLARENCE D. HEIN, Denver 
WILLIAM B. JEE, San Francisco 
GERALD A. LECROY, Atlanta 
SARASON D. LIEBLER, New York 
PASQUALE A. LOCONTO, New York 
RICHARD P. LYMAN II I , Grand Rapids 
RICHARD C. LYON, Cleveland 
GERALD E. MAINMAN, Milwaukee 
RICHARD D. MAJOR, New York 
WILLIAM G. MCMILLAN, Chicago 
BERNARD M. MULVEY, Los Angeles 
ALAN C. MURPHY, Minneapolis 
KENNETH G. MYERS, Detroit 
DAVID J. NAGAO, I.C.O. 
HOWARD R. NEFF, Phoenix 
JAMES A. NORBERG, San Francisco 
HOWARD J. ORLIN, New York 
ADOLF A. PAIER, JR., Philadelphia 
A. JACK PALMA, San Francisco 
OWEN B. PATOTZKA, Los Angeles 
RICHARD L. PETERSON, Denver 
ANTON S. PETRAN, Chicago 
ROBERT J. PETSCHE, Kansas City 
MORWIN T. ROCKOWITZ, Dayton 
FRANCIS J. SCHUBERT, Dayton 
THOMAS H. SHEEHAN, JR., New York 
SANFORD R. SIMON, New York 
LAWRENCE A. SOLOMONSON, Detroit 
WARD G. TRACY, Minneapolis 
HARRY G. TROXELL, Detroit 
RAMON P. VALLEZ, Detroit 
DAVID H.WARD, Detroit 
C. RUSSELL WATSON, Kansas City 
JERRY E. WHITEHORN, Memphis 
GEORGE C. WRIGHT, JR., Atlanta 
SUPERVISORS 
and SENIOR CONSULTANTS 
JACK H. ADAM, Dayton 
ANN W. AGEE, Memphis 
JOHN R.ANDERSON, Los Angeles 
DAVID P. ARCHIBALD, Detroit 
TERRY C. BALDERSON, Milwaukee 
RONALD E. BATES, Minneapolis 
OLLIE A. BEAN, Memphis 
MARTIN J. BECKMAN, Minneapolis 
HENRYS. BELL, Memphis 
GILBERT D. BENNETT, JR., Atlanta 
WILLIAM H. BENSON, Washington, D.C. 
JOHN M. BJORNSTAD, Milwaukee 
BARTON S. BOLTON, Detroit 
ROBERT BONCZYK, Detroit 
BARRY P. BORODKIN, New York 
LARRY G. BRADY, Portland 
CHARLES C. BRANNEN, Atlanta 
WILLIAM T. BRINKMAN, St. Louis 
ROGER K. BROWN, San Francisco 
SHERMON BURGESS, Atlanta 
SHELDON J. CHARAPP, Pittsburgh 
ROBERT H. CHURCH, Portland 
IRWIN S.COHEN, New York 
JAMES M.CONNER, Seattle 
TOMMY G. CURRY, Kansas City 
LOWELL D. DAGGETT, Milwaukee 
PHILIP J. DEGNAN,St. Louis 
JAMES P. DUFFY, New York 
LATIMER B. EDDY, New York 
ROY A. FLEURY, Cincinnati 
NORBERT A. FLOREK, Chicago 
DULANY FOSTER, JR., New York 
CHARLES M. FOX II I , San Diego 
JOHN G. FOY, Detroit 
ALAN M. GILBERT, San Francisco 
W. GRANT GREGORY, New York 
HARVEY E. GREIF, New York 
ERIC W. GUSTAFSON, New York 
EMI LP. HAAS, New York 
RAYMOND A. HAFERTEPE, Chicago 
EUGENE HARDY, San Diego 
IRA HEFTER, New York 
FRED E. HILLER, New York 
DONALD F. HINES, Boston 
PHILIP L. HINZE, Chicago 
R.GENE HITT, Memphis 
KARL N. HOLLEY, Los Angeles 
ROBERT F. HOLLMAN, Milwaukee 
CHARLES W. HOSKINS, Denver 
DONALD R. HUNDLEY, Memphis 
CORYDON D. HURTADO, San Francisco 
JOHN J. JEFFERIES, Detroit 
PETER E. JENSEN, Milwaukee 
JOHN A. JEX, San Francisco 
CHARLES M. JOHNSON, San Diego 
THOMAS B. JOHNSON, Chicago 
MARJORIE JUNE, Executive Office 
MARVIN KANTOR, Phoenix 
DAVID R. KENNETT, Dayton 
LEO J. KOONMEN, New York 
RICHARD R. KOSTBOTH, Minneapolis 
ALLAN M. KURINSKY, Boston 
RICHARD A. LEVINE, New York 
ARNOLD D. LEVITT, New York 
KEVIN A. LONEY, San Francisco 
ROBERT E. LUND, San Francisco 
FRED E.MARTIN, Denver 
STANLEY G. MARX, San Francisco 
ELLIS L. MATTHEWS, San Francisco 
GARY E. MERTES, Seattle 
JON BERT MCELREATH, Houston 
JOHN A. MCFARLAND, Minneapolis 
WAYNE A. MCMURTREY, Kansas City 
DONALD L MORRIS, Detroit 
DOWLAN R. NELSON, Minneapolis 
STUART NEWMAN, New York 
MARTIN J. PALUGA, Executive Office 
JOEL THOMAS PRESBY, New York 
REX PRICE, Atlanta 
STANLEY G. RUSSELL, JR., San Francisco 
GARY J. SAMPSON, Fresno 
JOHN E. SCOTT, Dayton 
TED SCHLISSEL, New York 
EDMUND H. SEARS, I I I , Boston 
WILLIAM H. SEIZER, New York 
JOHN A. SHARP, St. Louis 
IRWIN A. SIEGEL, Atlanta 
CLEMENS H. SIEMER, Chicago 
STEVANSIMICH, Denver 
WILLIAM N. SITES, Detroit 
HERBERT SIROWITZ, Executive Office 
Wl LLIAM M. SKEHAN, New York 
HARLAN B. SMITH, Milwaukee 
MAX E. SMITH, Grand Rapids 
HERBERT SPRAGUE, I.C.O. 
CHARLES F. STAMM, New York 
BENSON L. STEIN, I.C.O. 
RICHARD C. STEPHAN, Chicago 
JACK W. TALBOT, Seattle 
GUY R.TANN, Detroit 
JACK C. THOMAS, Los Angeles 
DAVID L. TYLER, San Francisco 
GERALD D. VANEECKHOUT, Minneapolis 
ROBERT J. WARTH, Rochester 
GEORGE A. WEBER, Houston 
J. GARTH WHEELER, Seattle 
JAMES W. WOOLLEY, New York 
JOHN A. YERRICK, Washington, D.C. 
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